



[摘要 ] 　本文围绕着“为读者找好书 ,为好书找读者”这个服务理念 ,论述藏书建设、文献编目
工作与读者服务的关系 ,强调只有树立读者服务意识 ,才能做好网络环境下的采访、编目工作 ,提高
图书馆文献信息的利用率。
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的 856 字段作相关的链接 , 使读者通过图书馆的








做。早在 1998 年 ,OCLC 已将“编目资源共享”的概
念引入网络资源的组织与控制 ,目的是在自动化编
目工具与图书馆合作有机结合的基础上 ,建立共享




领域的扩展。OCLC 开发的 CORC 系统提供了用
DC 元数据描述网上资源的编目功能。图书馆可将
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